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BOUAKE .' 
LUTTE CONTRE Simulium d ~ h n ~ s u m  VECTEUR DE 
L 'ONCHOCERCOSE HUMAINE EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE 
RESULTATS. D'UN TEST DE SEÁ6U3.lLITE A L&?ATE 
SUB UAE POPUZAXION LARVMRI6kE S. damnosum, 
RECOLTEE DANS LË SULOMOUGOU 
Technicpes 
Nous avons util-is6 le test Quelennec e t  Vervent pr6conis6 par 
l*ONS (Cah, ORSTOM sé r ,  Ent. Méd. Parasitol., 
consiste ?i mettre pendant un temps fixe (24 h) des larves $&es (5  
et Gème stades) dans des solutions plus ou moins concentrées dQinsec- 
ticide. 
( I ) ,  1970). Ce test 
On utilise de l'eau distill& préalablenlent oxygénée par pas- 
sage de bulles dvair et des solutions concentrées dOinsecticides 
fournis par lo0DïS. Pow chaque concentration dvinsecticide, ainsi 
qtxe pour le témoin, on teste 3 lots de 35 larves environ chacun. La 
lecture des r6sultats sqeffectue aprks 24 heures de contact; ceux-ci 
sont portés sur un papier g t ~ u s s 6 4 ~ ~ ~  ' ~fua-~~@ gmmc31 W-év&tzcr 
directement la DI; 50. 
Résultats. 
(cf. tableau No I ) #  
Rapport No II. 
Sensibilité B leAbate des larves de 
S .darnnosum provenant du Solomougou 
(Bassin du Bandama) 
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But et m6thodes. 
Les principaux gîtes B S.daimoswn situés dans la region de 
Korliogo sont réguli&rement traités â LfAbate depuis environ 1 an. 
Avant dPeffectuer une série dQexpérimentations dont le but est la 
comparaison de différentes formulations dOAbate il était judicieux de 
sfassurer du niveau de sensibilité des larves de S.damnoswn cet in- 
secticide. 
Nous avons donc recherché dans le Bandama et daas quelques 
uns de ses affluents des gîtes B Sedamosum suffisamlent riches pour 
permettre deeffectuer des tests de sensibilité. L e s  conditions hydro- 
logiques défavorables (période des hautes eaux) ne nous ont perinis 
de faire une abondante récolte que dans le déversoir du barrage si- 
tué sur le Solomougou, 
I 
I: 
---I--- Tableau No I : Test  de s c n s i b i l i t 6  de S.dZimOsuE a lgAb8te 200. - - -- 
Larves provenant du Soloraougou { 28 .O9 1974) 
____________________-------------------------------------------------------- T-- - -  
-!------------ ! 
k 1 larves ! larves 'mor ta l i t6  * 
Concentration . Larves Larvcs ! 
mortes ! 
! mortes ! vivantes 
! ! ! ! ! 
! ( P P d  
! 1 ! ! 
! 97 ! 5 ! 591 ! 
! 0 1 
2 ! 30 ! ! ! ! 
t 1 ! ! ! ! 
____I__  - _I  
'mre de Nbre de TI---------- ? 
! 
33 
! TéInoins 2 !  2 ! 29 
! 
! 
I 
! 3 
1 '  17 
! 
! ! 
I ! ! I I ! 
! ! 
9 
52 ! 62,5 ! ! 0,004 2 !  18 ! 8 ! 78 
! 3 !  17 ! 8 ! ! 
t o ,o1 2 ! 24 ! 4 1 83 ! 
! 
! 1 1 2 ! 28 
68  ! 81,8 1 
! f .  'i I 
Température de 1 9 e a u  pendant l'expérience : 26 - 27O C. 
Comiientaircs 
Quelennec e t  Vervent (1970) ont iizoiltr6 que l a  temp6raturc 
pouvait  légkrement mlirdifier les r6sultats des t e s t s  en r e n d m t  plus 
i m p o r t a n t  l ' e f f e t  1Bthal dcs i n s e c t i c i d e s  e t  l a  m o r t a l i t é  des  t6moins. 
Pour des raisons i n d 6 p n d m t c s  de n o t r c  volonté  nous avons 
dû t r a v a i l l e r  26 - 2 7 O  au licu de 20 - 2 3 O  corme il e s t  préconisé.  
Ces condi t iox is  p a r t i c u l i è r e s  expliquent peut-etre La grande s e n s i b i l i -  
t é  des  l r r v e s  que nous avons pu observer aux 3 concentrat ions u t i l i -  
sées  (CL 50 = 0,0031). 
' A  
Nous avons d g a u t r e  part, e t  dans l e  cadre de no t r e  propre  
programne de t r a v a i l ,  e f f ec tu6  6 t e s t s  de s e p s i b i l i t é  8. l gAba te  sur 
des l a r v e s  provenant des r i v i è r e s  su ivantes  : Comoé, Léraba, N'zi, 
Les r6sultats de ces  t e s t s  nous o n t  rkgulikrement montré que 
venant de r i v i è r e s  non t r a i t é e s .  
